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1. IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN 
SEDATI KABUPATEN SIDOARJO, Isnaini Rodiyah, Yuli Mardani (2016) 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pelaksanaan  PNPM-MP berjalan 
dengan cukup baik, ditunjukkan melalui koordinasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah, 
relawan, dan masyarakat, sumber daya manusia yang berkompeten, karakteristik dan sikap agen 
penyelenggara yang memiliki akuntabilitas tinggi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita 
masyarakat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM-MP ditunjukkan dengan adanya respon 
positif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan faktor 
penghambatnya yaitu kurangnya kedisiplinan masyarakat dan adanya masyarakat yang kurang menjaga 
lingkungan hidup sehingga kebiasaan yang kurang baik tetap dilakukan. 
 
2. KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, Isnaini Rodiyah (2016) 
 
Keterwakilan perempuan dalam sistem politik di Kabupaten Sidoarjo masih terbatas, ditandai dengan 
masih minimnya (belum memenuhi kuota) keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD. 
Diperlukan strategi untuk mempersiapkan perempuan sebagai anggota DPRD melalui pengembangkan 
program pelatihan dan pendidikan politik perempuan pada masyarakat , advokasi, serta  pola rekrutmen 
kader perempuan secara berkelanjutan, agar mampu memainkan peranan yang penting dalam arena 
politik. 
 
3. PENGELOLAAN LAPANGAN PEKERJAAN LOKAL : TINJAUAN MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA GLOBALISASI, Isnaini Rodiyah (2013) 
 
Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia masih belum sesuai harapan, masih 
terdapat permasalahan yang mencakup beberapa aspek, yaitu netralitas birokrasi, kualitas pelayanan, 
rekrutmen  karyawan, sistem gaji dan pengembangan karir, serta peran komisi pegawai negeri sipil. 
Proses seleksi pegawai negeri sipil sulit menghasilkan pegawai negeri yang berkompeten.  Hal itu 
dikarenakan adanya budaya KKN. Diperlukan perubahan strategi untuk menerapkan rekrutmen 
karyawan yang baik dan juga membutuh perubahan pola pikir dan budaya organisasi yang harus 
diorientasikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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